




R I T A 	 M E N D O N ç A 	 L E I T E
Decorreu entre 30 de Junho e 3 de Julho de 2011, no Institut d´Etudes Politiques d´Aix‑
‑en ‑Provence a 31.ª Conferência da Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR), dedicada 
ao tema: «Religion et economie dans un monde global». O Centro de Estudos de História 
Religiosa, no âmbito das suas linhas de investigação sobre pensamento religioso no debate 
cultural, interacção entre formas de religiosidade e sociabilidades e a problemática do reformismo 
e diversificação religiosas, considerando de grande pertinência a integração naquela dinâmica de 
trabalho internacional, participou no evento através da presença de três investigadores: António 
Matos Ferreira, Diogo Moço e Rita Mendonça Leite. 
No dia 30 de Junho, a sessão de abertura centrou ‑se em torno das intervenções de Philippe 
Portier, sobre «Les transformations du religieux dans la France contemporaine» e de Raphaël 
Liogier, em torno de «Le facteur religieux dans l´économie globale: questions et hypothèses». 
Nos dias seguintes, foram realizadas centenas de comunicações (muitas delas em simultâneo) 
dinamizadoras de uma grande diversidade temática e metodológica e de uma substancial amplitude 
em termos geográficos, quer naquilo que diz respeito à origem dos investigadores, quer no que 
diz respeito aos objectos de estudo. 
As Sessões Plenárias, realizadas nos dias 1 e 3 de Julho, trataram, respectivamente, das 
questões da «Vie religieuse et vie economique» e «Les religions dans le capitalisme global», dando 
seguidamente lugar às dez Sessões Temáticas que preencheram esses três dias e que versaram 
sobre: «La Religion et les problèmes sociaux»; «Religion et économie en Afrique et dans la 
nouvelle diaspora africaine»; «Vers une sociologie de la prière»; «Religion et Guérison»; «La 
religion à l´ère néolibérale»; «Economies parallèles et communautés religieuses minoritaires»; 
«Fondements épistémologiques: la sociologie de la sociologie de la religion en pratique»; 
«Religion et biopolitique»; «Religiosité: analyse des enquêtes quantitatives internationales et 
nationales»; «Le rôle social et économique des missions chrétiennes contemporaines»; «Le rôle 
de l´appartenance religieuse dans les mécanismes de protection sociale entre les communautés 
migrantes»; «Congrégation profil et la génération de capital social»; «Le tourisme religieux»; 
«La religion et le développement d´un système économique mondial qui est soutenable»; «Les 
Religions dans la mondialisation: entre attestation et contestation»; «Religion et économie dans 
le contexte asiatique de l´est»; «Religion et inégalité sociale»; «Sociologie qualitative et visuelle 
de la religion»; «Une économie utopique? L´économie des institutions religieuses»; «Religions 
des Arméniens dans la République et la diaspora»; «L´utilisation des techniques de marketing par 
les organisations religieuses»; «Retombée économique de l´affiliation religieuse des immigrés»; 
«ONG religieuses et société civile»; «Religion, la culture populaire et la consommation»; «Fêtes, 
religion et culture de consommation»; «Transnationalisation religieuse, migration et vulnérabilité 
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sociale»; «Affiliation aux religions afro ‑américaines»; «La souffrance économique en Amérique 
latine»; «Le rôle de la religion dans l´organisation de la sante et du bien ‑être»; «La religion et 
l´économie dans l´Europe centrale et orientale»; «L´engagement religieux au 21ème siècle»; 
«Mémoire, religion, réconciliation»; «Congrégations et économie: marchés, production et 
direction»; «Les évangélismes en Asie du Sud ‑est (et en Asie Orientale)»; «Religion et mémoire 
collective»; «Le Christianisme dans le dialogue avec le domain économique»; «Les nouvelles 
frontières du Pentecôtisme». A aparente exaustividade desta listagem prolonga ‑se verdadeiramente 
nas dezenas de intervenções que compuseram estas Sessões Temáticas, pronunciadas na sua 
maioria esmagadora nas línguas francesa e inglesa, mas com oradores provenientes de todo o 
mundo, desde a Bélgica, Noruega, Alemanha, Portugal, Reino Unido, França até à Turquia, Israel, 
Nigéria, Irão, Austrália, Canadá, Japão, Estados Unidos da América, Brasil, entre muitos outros. 
De destacar ainda que no âmbito desta 31ª Conferência da SISR tiveram lugar uma série 
de reuniões de «Working Groups» que proporcionaram o encontro de trabalho de vários grupos 
de investigação autónomos em relação à SISR. Foi o caso da Sessão organizada pelos membros 
do Groupe Européen de Recherche Interdisciplinaire sur lhe Changement Religieux (GERICR), na tarde 
de 2 de Julho, dedicada ao tema: «L´Église Catholique face aux nouveaux défis éthiques posés 
dans les pays d´Europe Occidentale de tradition catholique (Belgique, Espagne, France, Italie et 
Portugal)», onde houve uma importante participação de um grupo de investigação da Universidade 
do Porto, coordenado pela Prof ª Doutora Helena Vilaça.  
Tendo em conta a multiplicidade e riqueza das variadas Sessões Plenárias, Sessões 
Temáticas, Grupos de Trabalho e Fóruns de Jovens Investigadores, que integraram a Conferência, 
os investigadores do CEHR procuraram investir no alargamento dos seus conhecimentos teóricos 
e metodológicos e, simultaneamente, na ampliação da rede de investigadores que progressivamente 
contribuirão para a consolidação das parcerias internacionais desenvolvidas pelo CEHR.
